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Рост числа чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий и ката­
строф, угроза терроризма определяет необходимость высокой готов­
ности и мобильности сил медицинской службы. Особенное значение 
отводится возможности взаимодействия медицинских служб различ­
ных ведомств при действии в чрезвычайной ситуации.
Высокопрофессиональные кадры и современное оборудование, 
как правило, сконцентрированы в крупных стационарах городов. Учи­
тывая географические особенности регионов, пострадавшие в очаге 
чрезвычайной ситуации или даже поступая в районную больницу, 
часто не имеют возможности получения квалифицированной меди­
цинской помощи. Проблемы оказания оперативной качественной ме­
дицинской помощи пострадавшим с тяжелыми травмами, отравле­
ниями, ожогами, острыми хирургическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями по-прежнему остаются актуальными.
Идеальным вариантом оказания квалифицированной медицин­
ской помощи является развертывание в месте очага аэромобильного 
госпиталя. Госпиталь оснащен надувными модулями, на развертыва­
ние которых уходит не более получаса. В каждом модуле оборудуется 
специализированное отделение. В составе госпиталя имеются отделе­
ние сортировки, операционное отделение, реанимация, амбулаторное, 
рентгено-диагностическое отделение и стационар. Госпиталь оснащен 
диагностическим оборудованием, в том числе эндовидеоскопическим, 
рентгенографической и рентгеноскопической установками, что позво­
ляет проводить диагностические исследования прямо в ходе опера­
ции.
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Для выезда в очаг чрезвычайной ситуации малого масштаба 
разработан передвижной многофункциональный медико- диагности­
ческий пункт оказания экстренной помощи пострадавшим в чрезвы­
чайных ситуациях при разрушенной инфраструктуре (ПМДП). ПМДП 
предназначен для оперативной доставки медицинского персонала и 
специального оборудования в районы чрезвычайных ситуаций (ЧС), 
проведения диагностики угрожающих жизни состояний и оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим.
Оснащен современным реанимационную оборудованием, вклю­
чая аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор­
монитор со встроенным кардиостимулятором, а также эндовидеохи­
рургическим комплексом, лабораторным и телемедицинским обору­
дованием, средствами радиационного контроля, связи и глобального 
позиционирования.
Состав оборудования и технические характеристики ПМДП 
обеспечивают:
1. Доставку медицинского персонала и оборудования в район
ЧС;
2. Диагностику угрожающих жизни состояний пострадавших и 
оказание экстренной медицинской помощи, в т. ч.:
-  первой врачебной помощи 10-15 пострадавшим с легкими 
травмами на протяжении 2-3 часов;
-  квалифицированной помощи 5-7 пациентам с травмами сред­
ней степени тяжести;
-  квалифицированной помощи с элементами специализирован­
ной 2-3 пациентам, находящимся в тяжелом состоянии;
-  реанимационные мероприятия и интенсивную терапию одного 
пациента в крайне тяжелом состоянии;
3. Транспортировку и временное поддержание жизненно важ­
ных функций человека до прибытия основных сил или доставки по­
страдавшего в стационарное лечебное учреждение;
4. Передачу медицинской информации (телемедицина) в реаль­
ном масштабе времени для консультаций со специалистами стацио­
нарного лечебного учреждения;
5. Автономное функционирование в течении 8 часов при диапа­
зоне наружных температур от минус 40°С до плюс 40°С;
6. Доставку пациентов с поддержанием жизненно важных функ­
ций на борту авиационного транспорта ИЛ-76).
Для эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а так­
же больных в медицине катастроф используются самолеты и вертоле­
ты, оснащенные специальным медицинским оборудованием или ме­
дицинскими модулями с автономной воздухоочисткой, кондициони­
рованием, электрообеспечением.
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В условиях, когда квалифицированная медицинская помощь не 
может быть оказана на месте и пострадавший не может быть эвакуи­
рован в специализированный стационар возникает потребность полу­
чения консультации медработниками лечебного учреждения, в кото­
ром находится пострадавший, у врачей специализированного лечеб­
ного учреждения. Для этих целей используется современная инфор­
мационная технология, именуемая Телемедицина.
В соответствие с определением ВОЗ телемедицина -  это метод 
предоставления услуг по медицинскому обслуживанию там, где рас­
стояние является критическим фактором. Причем предоставление ус­
луг осуществляется представителями всех медицинских специально­
стей с использованием информационно-коммуникационных техноло­
гий после получения информации, необходимой для диагностики, ле­
чения и профилактики заболевания. Практически, телемедицина -  это 
использование телекоммуникационных технологий для обеспечения 
медицинской информацией и медицинским обслуживанием потреби­
телей, которые находятся на расстоянии от медицинского персонала. 
Телемедицина не является медицинской субдисциплиной (или суб- 
специальиостью), а является вспомогательным средством для всех те­
рапевтических и хирургических специальностей. Это понятие вклю­
чает все, начиная от телефонной системы и заканчивая высокоскоро­
стными системами широкополосной передачи с использованием оп­
товолоконных линий, спутниковых каналов или сочетания технологий 
наземной и спутниковой коммуникаций (Khandheria В.К.).
Перспективным направлением развития методов телемедицины 
является использование переносных мобильных комплектов при ока­
зании медицинской помощи в работе спасателей в районах возникно­
вения чрезвычайных ситуаций. Возможность передать изображение 
пострадавшего из очага ЧС позволяет даже парамедику оказывать 
адекватную помощь, получая консультацию квалифицированного 
специалиста, находящегося на значительном удалении от места чрез­
вычайной ситуации.
Выгодной особенностью телемедицинской технологии является 
возможность проведения консультаций не только в режиме «точка- 
точка», но и организация трех и многосторонних консультаций. Про­
ведение в некоторых случаях консилиумов с привлечением специали­
стов, находящихся в различных лечебных учреждениях, в том числе за 
границей. Это особенно важно при оказании помощи пострадавшему 
с политравмой, или при сочетанных поражениях различными факто­
рами. Современные технологии получения данных о состоянии здоро­
вья пациента или тяжести полученных им повреждений позволяют 
передават ь диагностически важную информацию на расстояние и тем 
самым максимально рано использовать опыт специалистов на этапах
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сортировки раненных и оказания им медицинской помощи. Трудно 
переоценить роль телемедицинских консультаций в вопросах прове­
дения территориально распределенных консилиумов и, в конечном 
счете, обучении и повышении квалификации личного состава меди­
цинской службы.
Таким образом, все современные технологии по доставки меди­
цинских специалистов и оборудования в очаг чрезвычайной ситуации, 
применение специализированной техники по эвакуации пострадавших 
из очага, а также использование современных телекоммуникационных 
технологий для проведения телемедицинских консультаций направ­
лены на максимально раннее оказание квалифицированной помощи 
раненному, что помогает спасти жизнь пациенту, сократить сроки его 
госпитализации и предотвратить инвалидизацию человека.
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